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PASANDO E L RATO 
LA L E Y D E L TIMBRE Y S U S 
VENTAJAS 
La enfermedad del 
Prelado. 
Por consejo de los médicos que vie-
nen asistiéndole en su prolongíwJa en-
ferpiédad, de la que por fortuna se en 
cuentra ya mejorado notablemente, 
nuestro excelentísimo e ilustrísimo se-
ñor obispo saJió laaiteayer para el san-
tuario de la Bien Aparecida, donde se 
\ 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Días paséelos comentábamos en estas columnas la nueva ley del Timbre, 
suscripta por el señor Bugallal, pero perfectamente atribulble a Wenceslao 
Fernández Florez, y casi, casi nos enfadábamos con el autor por los perjui- pipoptone p í s ^ ^ G ^ T i ^ ^ T d ^ ^ h x ^ -
cios que el cumplimiento de la misma irrogaría ad comercio y al público en c,anci0 ei restablecimiento totail 'de sn 
general. salud-
Confesamos ([ue nos equivocamos al escoger una actitud. i Acompañando a su ilustrísinui f i | 
Ciertas leyes se parecen a los doscientos años en que no pueden cumplir- su Sobrino el dislimniido abo-ado si 
se,'y esta nueva del impuesto del Timbre es tá beeha para que se parezca a 
E N B E J A R Y L U G O S E D E C U 
E L E S T A D O D E G U E R R A 
»r i^É^^ • 
E S PROBABLE QUE HOY S E DECLARE EN l Ü 
los doscientos anos. 
Claro está que desde el momento en que la* nueva ley no tiene posible 
aplicación ni lógico cuiinpiimiento sin la perturbación del régimen interior 
del comercio y la industria, con gravámenes cuantiosos sobre todos o casi 
todos los productos, naturalmente en perjuicio del público en general,.su v i -
^ciiciai no puede prolongarse más allá del instante en que se formule una 
protesta, haciéndose resaltar el absurdo. 
De manera que tenemos que las Casas comerciales, con arreglo al ap;ur 
tado cuarto del art ículo 12 de la citada ley se ven precisadas a orear una nue 
va oficina, que bien podría denominarse del «timbrazo», cuyo personal se 
ha de dedican- exclusivamenle a pegar y matar sellos anóviles de diez cénti-
mos en toda clase de botes, frascos, cajitas, paquetes, etc., que entren y se 
hallen en la casai a partir del día en que comenzó a surtir efecto la peregrina 
disiiosieión. 
Y dígannos, en fin de cuentas: ¿Quién es el que pagará todo o en parte 
el aumento que en las nóminas supone el personal del «timbrazo»? 
En cuanto a higiene—claro está que el señor Bugallal no iba a reparar 
sn todo—lai nueva, ley ofrece también incalculables ventajas. 
Ejemplo: Un artículo expendido en cajitas o en paquetes o en boteci-
tos de cabida determinada, está expuesto a» ser gravado, para el comercian-
te primero y para el público inmediatamente después, en diez céntimos, por 
cada cajita, paquete o bote Bien; pues, ¿no es más sencillo, menos engo-
noso, y, sobre todo, más barato, ofrecerlo al público en junto', en un reci-
piente gra/nde y de él obtener las porciones que suponían cada envase de los 
pequeños? La respuesta es afirmativa 
Pero, ¿no está expuesto el consumidor a que el tal artículo llegue a* sus 
manos en no muy recomendables condiciones higiénicas? 
Nosotros creemos que la Prensa de Madrid hablará, interpretando las 
quejas de comerciantes, industriales y público, y que la ley quedará como un 
alarde de literaturai. 
Porque, eso sí, está redactada en un castellano verdaderamente conmo-
vedor. 
ñor Sánchez del Campo y el reverendo 
Padre Hafiael, pertenecie'nte al conven 
to donde se venera Jai Patrcna excelsa 
y milagrosa de la Montaña. 
Quiera el Altísimo conceder a nues-
tro amado prelado la gra*cia que desea, 
por lo que hacemos votos fervientísi-
mos. 
El conflicto del pan en Madrid. 
Ampliamos lai iuformaición de las 
si ir esos ocurridos el miércoles en Ma-
drid con motivo de la huelga de obre-
ros de Artes blancas, y que ayer no re 
Un manifiesto del Sindicato. Siguen los j 
EJ Sindicato de las Artes Maneas ha. A pesar de los buenos 
publicado un mainifiesto, en el que se lais autoridades, se h i M 
dice que a la sombrai itel eonflicto del fiieto del pan. 
pan se quiere elevar el precio de éste o • El vecindario agoló lao 
NOTAS PA/LJATINAS 
Don Alfonso, ovacionado 
Madrid. 20.—Esia larde asistió él Rey a 
las carreras de caballos. 
Para trasladarse a] hipódromo de la Cas 
tellana, tuvo que atravesar a barriada de 
Cuatro Cauiinos, d rule los vecinos forma. 
Páp (oolpis enormes dclanr,!' ule j¡as taho 
ñas . 
Al advenir las uuijeres la presencia del les a pedradas. 
cihnnos por interrupción de las líneas cesar en la fabricación de dicho ar-. 
telefónicas. tículo. 
Asaltos a tiendas. , ^ u } [ sil"afm l!ls cosaíS' ut> 
. . . . , . dan mas que dos canimos: o seguir v 
Madrid 19.—A medidíu que entraba m m &] mn.-u.ho (le, g t ó t t e (|e la 
la noche, la agitación entre los grupos pábr ¡^ ((La p ^ m a i » ; o evitar que con 
de manife.sta.ntes iba creciendo, a.ugii- ^ m ) n r U u sé perjumquen los inte-
i-ando sucesos nada gratos. I.rS(,s ^ V(,,.¡II(|;mu. 
A las ocho y inedia, un grupo de ma El G,obiern,;. afíade, se lia inelinad.. 
mfestantes asaltó un carro lleno de y p r k ñ e m - é ] u ¡ que fe eon-
pan, que se llevaba a la Cárcel de UEI- y¡eiie 
jeres, repartiéndoselo ios manifestan- Un coriceja| socialista detenido. 
Hiam sido detenidots los cuatro ora-les. 
y hoy ha habido más 
han quedado sin pan. 
Se han reproducido Ú 
esta tarde-y en las 
la noche. 
Las «colas» han sido ̂  
linertas de hus tiihonas. i 
Apenas se abrían g| | 
agotadas las existene^j 
Se repitieiron con ^ 
los alborotos y en algu^ 
éstos adquirieiHin caractó 
tes. 
En la calle de la Cab® 
N U E V A S P O S I C I O N E S D E M E L I L L A 
Felicitación calurosa del 
alto comisario. 
Madrid, 20.—E] próximo jueves llegará a 
Mi ' l i l l a el aJto enmisario con el exclusivo 
Objeto de visitar la zona recientemente ocu 
pada. Desde el barco se d i r ig i rá el general 
Berenguer a las nuevas posiciones, y al pe 
greso de éstas embarca rá para Río Mar 
tinr 
El alto comisario lia enviado al general 
Fernández silvestre un telegrama, • aue 
dice: 
"l'iiierado de la opierádiór) que. compleia 
la del día 7, felicito a V. E. y a las fiier 
/.as a sus Órdenes ]5or el resultado obtenido. 
Al transmitir la grata felicitación renuevo 
el lestimonio de la vivís ima satisfacción 
u n í ' me produjo ver una vez más el ele 
vado i':-|)¡ritn que pusieron de relieve cuan 
las unidades y servicios intervinieron. Me 
reefen especial mención las fuerzas de P'ó 
l i r ia , a las qüe reitero la efusiva felicita 
cidii, tanto peí" e] rápido y gallardo avau 
üe solure Dar Drius, ocupación y óbjetlvo 
ipi<- se le había señalado, como por ej me 
tÓüdlGO r-;pli''giio hecho dé&pués de haber 
dado cima a la misión tpic se jes hahia 
éncomendadpi 
Asimismo ha resültádo el hri l lani i ' com 
bortamiento de l^i columna de Telalza, que 
hi:Z>i iul i U( i u n s i i s ¡tais Ienl'a vns del 'ene 
migo que pretendía avanzar por aquel sec 
tor con objeto de dilicultar él repliegue, en 
cuya fase tuvieron ocasión de distinguirse 
las fuerzas reg'nlares ineorporadas a di 
cha columna." 
D E L i l E B A N A A M A D R I D , A P I E 
Nuevas orientaciones al 
servicio de guardería. 
POR TELEFONO 
Aiadrid, 20.—El peón guarda del disírllo 
forestal de Santander, don Francisco -Sal 
ees, ha hecho el viaje a pie a Madrid des 
de ^Liébana, dejando i^fetablecida, :vcon (¡11 
concurso de los curas párrocos y maestro---, 
la fiesta del árbol en todos los.pueblos del 
tránsito y dando conferencias forestales, 
que han sido mu ybicn recihidas. 
Con motivo de éste viaje, m a ñ a n a , vicr 
neS, se celebrará en la Escuela de tnge 
nieros de Montes una sesión, en la que el 
ingeniero señor Arméntera liara la preseu 
tación del mencionado guarda v señalar:! 
¡as nuevas orientaciones dadas al servicio 
de gua rde r í a . 
Don Francisco Salces explicará las jm 
presiones de su viaje. 
El acto ftefé pnesidido por el director 
general de Agricultura. 
Ecos de sociedad. 
El segundo inspector. 
Por el correo del Norte llegó fwyer a 
esta capital, áeompañado de su distin-
guida esposa, el segundo inspector de 
l'elieía, nombrado para Saíiilander, todo género'de feiieidades, salió a r ¿ 
i l i ii Manuel López Jarqiiín. correr algunas capitales del Norte. 
Una boda. 
Eíí el sanluario de la» Virgen del 
(lamíen, del inmiediato pueblo de Re-
villa de (lanmrgo, se unieron ayer, con 
el Sacramento del matrimonio, la belUn 
y simpática señorita Carmina Rodrí-
guez Calderón con el distinguido joven 
don Jesús Gutiérrez Revuelta, siendo 
apadrinados por don Jacobo y doña 
Sinforiana Rodríguez, padre y tía, res 
pectivamente, de la novia. 
A los numerosos invitados les fué 
servido un espléndido banquete en ca-
saj de los padres de la novia. 








Las mujeits liuyeron 
se produjo gran ¡ulanna. 
Las balas se incnistároD 
Estos asajltaron los tranvías, por dores que temaron parle en el mitin 
negarse los empleados a retirarse del celebrado anteanoche, figurando entre suceso que pudo tener 
servicio, e hicieron pedazos los cristar ellos el concejal y tenienTc alcalde so- cuencias. 
cialista señor Cordero. Unos soldados de k ^ i ^ 
Ayudará a la elaboración del pan. jaban en la» fabricación de i 
La Acción Ciudadaina. ha ofrecido Las mujeres que formaban 
a las autoridades varios equipos para la», a la puerta de la talioni 
colaborar en la elaboración del pan. ron a impacientarse, poreail 
Asalto a un aímacén. se retrasaba la* hora del des 
Esta madrugada un grupo de mozal dedicaron a dar gritos y 
betes aisaltó un almacén, cíe alpargatas puerta.-
sito en la calle del Duque de Alba', lie- Los soldados de Ingeniero! 
-vándose los Asaltantes el género que que el populacho iba a 
en él había. hona y cogiendo losmaii^i 
Incid8nteá. ron a hacer disparos. 
Dnrante todai la inanana se h'an re- Las halas atravesairon 
gistrado imeidentes en diferentes puñ tal ico de la tahona, 
tos de la corte. 
Como ayer, grupos de ma infestan-
tes, en aciilud pneo tranqnilizadora, 
han recorrido las eadles aando gritos, frontera, 
pidiendo el aharal iinienlo de las sub- f-os guardias que presta 
sisteneias y dlros nada gralos punu los en aquel distrito avisaron 
acaparadores. lo íjue ocu n í a a. la C« "' 
Varios de estos grupos se dirigieron no tardó en presentarse i 
a las taílionas, ante las cuales se hallar Ingenieros en motocicleta, 
bau formadas «colas» ele gente que es- Un trozo de piedra déla 
peraiba surtirse de pan, las cuales des- que se incrustaron las liai 
hicieron, unas por Uus buenas y otra.s pronóstico 
violentamente. siete años. 
En el vecino pueblo de Vallecas un En la calle de lai Esperâ  
panadero trató de vender una libreta po de soldados, viéndose 
de p$n al precio de m pan gramde. Es- por unas mujeres, hizo 
to produjo gran indignación entre las ros al aire, originándosegral 
mujeres de aquella barriada, entre las T(•íli, la nKanana lian pf 
cuailes no tardó en lomar cuerpo la los comercios con inedia puí 
idea de asaltar el establecimiento. da, en vista de las coatinya 
Se intentó poner en práctica la idea, y de la rotura de los crista 
evitándolo Jos agentes de lia autoridad, En lai calle de Mesonero l!' 
que aicudieron rápidamente al lugar produjeron también 
lograron disolver los grn 
S L O B I S P O A U X I L I A R D E V A L L A D O L I D , D O C T O R D O N E M I L I A N O S E G U R A ! ; E L 
R E C T O R D E J L S E M I N A R I O D E C O R E A N Y D O N J A C I N T O I G L E S I A » , C O N L O S SA 
C E R D O T E S O R D E N A D O S E L P A S A D O D O M I N G O Foto Lacalle. 
Soberano pra rn i rup ic rc í i en vrtores ¡y 
ispljáiüsós^ a il<is ijjifi con'espondM-ié] MO 
naa-ca eíii'irtesaiiijfiilel. 
LA HF.INA D5NA VJCTOUlA, HIÍÁ ADOP 
T I VA DK CEUTA 
Hov estuvo en PaJacio una Coiuisión del 
Ayuntamiento de Ceuta para entregar a la roles 
Reina dc^na Viotoijía un .'precioso perga 
mino, r iombrándola luja adoptiva de aque 
Ua ciudad, por haber patrocinadn \n com 
trüccióii de un hospital. 
En los ah-edodores de la caille del 
Progreso, los manifestantes asaltaron 
algunas tiendas y un almacén, de adpiar 
gatas, llevándose el género. 
del suceso, \ 
pos. 
Reina gran excitación. 
La excitación de ániinus qué refría 
es grande, y se teme que regislreu 
sucesos graves a la menor torpeza que 
eoiiieUu algún eomereiante. pues ya 
los manifestantes no se limitan a pro-
testar de la falla, de pan, sino que en- ^ todo ."I 
focan también su protesta eontrai los M'^hdad. 
comercios de ultramarinos, cruincalla, AlJfu;ios 'émf* 
etcétera, cuyos artículos lian sido ele- ^ t a h o n a , deíentltda pd 
vados de precio. cml . 
El café del Norte fue 
• dreado y le rompieron 
La fuerza pública ¡ntern 
s Los grupos intentaron 
Puerta del Sol. 
Fuerza de Segundé 
al paso, bnpidiemlo a los 
llegaran ; i la Puerta delSli 
En los Cuatro CanninoSj 
inores de des()rdeiies ImiJOfl 
a ha i | 
¡iileiitan 
te 
Funeraria de Angel Blanco. Velasco, 6.—Tel. 227.—Servicio permanente 
LA SEÑORA 
Doña Amalia Fernández 
VIUDA D E COROINJA 
tía fallecido el día 20 de mayo de 1920 
a la edad de 67 a ñ o s 
DKSPUfe DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono. 7-08. 
Gómez Greña. 8, principal. 
PEPITA URANC.A 
ínt imos modeloís en.trajes de señora. 
HOTEL FRANCISICA GOME2 
Su hijo don Laureano Corona Fe rnández (ausente); sus hermanos don Manuel 
y don Federico Fe rnández (ausente); hermanos pol í t icos doña Amér ica Ca-
sas (ausente), don Gumersindo, don Pedro, don Román (ausente); doña Ra-
mona y doña Felicidad Corona, don Enrique Soriano, del comercio de esta 
plaza y doña Teresa Engui; sobrinos, t íos, pr imos y d e m á s parientes, 
S I T L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar su a ma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver , que t end rá lugar hoy, a las doce la m a ñ a n a , 
desde la casa murtuori-i , Atarazanas, 17, tercero, ai sitio de costumbre; favo-
res por los cuales queda rán reconocidos. 
La misa de alniB se d i rá m a ñ a n a sábado , a las ocho y media, en la igle-
sia i lH San t í s imo Cristo. ' Santander, 21 de mayo de 1920. 
El exeélentísJmo é ElUStrísimo señor Obispo de esta diócesis se ha dig 
nado ¿ionceder indulgeitclás en in forma aoostum'brada 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA SENKRAL 
ip^olalalia en Partos. E n f e r s - s í ^ a s ai 
la Mujer, Vías »irlnar^_ 
Ocatulta de diez a una y de tr*e ¿ £ÍM«8 
AMO* nm SBOALANTR, Ifl. — . .. 17* 
Ricardo Ruiz de M o n 
CIRUJANO D I N T i t . . 
4c 7a Fscultad de Medlelna da t » ^ t * * . 
CouBuIta de diez a una y dt t r - • 
??6 trasladado su ellnlea a. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1—152 
Joamiín Lomiera camino-
Abasada.—Preourador da las flbunalia 
Valiraaaa, I . »ANTANQ|R 
precio. 
Madrugando en 'a ((Cola». 
En la .naclrv.gad.a'última las «colas» " cree a u e X i n c i H 
comenzaron a fornarse a las tres, pe- E n ^ ^ ^ h * -
ro hoy se ha madreado más, pues a A m X r a hora de la nocb 
Después la emprendieron con los fa- as üiez: c,e la nocl,e >"a había gente en nifestación compuesUa de 
l  del alumbrado, rompiendo bastafli «colas» para aguardar el despacho nirios en ̂  niayoría, baja» 
cantidad de ellos. de Ias ocho de ^ müMm. ^ g * ^ ^riliei{> negó a la 
Gritos estúpidos. Incidente por equivocación. Sol. 
Próximamente a las diez de la no- f n la calle-de Pizarro, a causa de la Fuerzas de Seguridad m. 
che pasó por la plaza del Progreso un «g'oineracion de gente ante unai taho- terceptaron el paso a w 
oficiail del regiiniento del Rey. Iia' se espanto el caballo que montaba tes. ^ 
Al verle, los manifestantes prorrum- "." sobado y atropello a un niño de Se dió una. carga y ^ 
pieron en gritos de ¡Viva Rusia libre! sl.etef '^f' llamado Manuel Martínez, cafés. , 
El oficial se encaró con los revolto- Pisoteándole la cabeza y causándole Fueron detenidos uiw 
sos, echando al aúresu sable, y ayuda- %r™es l l e n ^ - ' individuo que capitanea» 
do por un sargento y varios soldados h I " í110 ,™6 trasladado al hospital desde un tranvía. . ¿ J 
disolvieron a sablazos a los manifes- en el publico nindn) la indignación luí la plaza (le Ui. ̂  rf 
tantes apaciguándose los ánimos al saberse primera hora de la m 
Las autoridades se reúnen. 01 accidente había sWo ^vojimta- gas 
"O- . Huí,,, tres liena<% 
A las diez de la noche celebraron Más cargas 
una reunión el alcalde y el gobernador E¿ el puente de Va llecas sé i.roduic-
civil con el presidente del Consejo. ron también desonicnes y sé dieron 
Se trato del conflicto del pan, dan- cargas 
dose al señor Dato cuenta, del estado En {os días ailterior«s las familias blancas, acordando P** 
en que se liadla. acomodadas de Madrid enviaban sus litud. fa';c 
se guarda reserva acerca de los automóviles a buscar pan a Vallecas. Se dió también cuefl* 
acuerdos adoptados, suponiéndose que Hoy se percataron los vecinos del elaciones que p r a c l f . ' 
uno de ellos fue celebrar una reunión, pu^lo y recibieron a pedradas a los para buscar una soluc; 
a la que asistiera el dueño de la labn- automóviles ¡v el a,ca 
s f ^ e b r ó ^ l f die18 r,ial ^ a'S^,,n , Ú Comité de huelga. ! También J a n i f e s ^ J se celebTo a las doce. \ VA „.oheniad(),r civjl ha ]lajliado a| e] alcalde qiie )l0>,l.a ^ 
t Continúan las «co'as». Comité de huelga pana conferenciar, Madrid suficiente l,ilia ^ 
Madiid, 20.—Hoy continúa el con- Pero. a lai hora en que doy esta confe- to de todos, perócontf 
fíicto del pan en igual estado. 
Desde primera hora de la mañana 
se formiaron grandes «colas» ante las 
tahonas en que se fabrica el pan, (fué 
son las mismas de ayer. 
Como la situación es gravísima, y 
se teme Jw repetición de disturbios, se 
Se practicaron deteiic^ 
E l Sindicato de las A f 
la Casa del ^ 1MI 
una reunión del Sn̂ n 
es 
, i t ^ 
d 
han tomado grandes precauciones. 
rencia aun no se ha celebrado aquélla, gentes que acapaira '̂ 
¿Se ampliará "a huelga? no llegue la cantidad11 
Se habla de que secundarán la huel- brica. 
ga de las Artes blancas los albañiles, En los asi'os y ,10S',I 
canteros y otros oficies del ramo de part- M 
construcción. . , , , i0s 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAA^ r jU iniICnoS ( ' i .jgpP' 
La oorratpondonola pohtioa y UMrarl/i.. I benéf i cos , como ipftü-




































































































jEn el asilo de la Paloma ha» faltado drid se declarará el limes la huelga ge 
¿oy tan importante alimento 
Nueva fórmu'a de arreglo. 
Por la noche recibió el gobernador a 
neral de todos los oficios. 
Los dependientes del ramo de alimen 
tación han acordado esta noche la 
los periodistas, diciendo que la tábri- huelga y parece que marcaai un plazo 
ogt ((La Fortuna» propone otra fórrau- de cinco días, a partir de la presenta 
}a de arreglo más transigente. ción de los oficios, pero como la huel 
Pidiendo pan a los pueblos. 'ga es ilegal se supone que hoy no acu 
£1 gobernador ha ordenado a< los al- .dirán aá trabajo, 
jaldes de los pueblos limítrofes que No hay acuerdo. 
envíen a Madrid la mayor cantidad pO1 Una Comisión de las artes blancas 
sible de pan. ha conferenciado durante más de me 
Sin embargo, éstos han contestado, dia hora con -el gobernador, sin llegar 
a dicha autoridad que ello se hace im-,a un acuerdo. 
ha co ' posible por la actitud en que se 
locado el vecindario. 
Demanda de fuerzas. 
Las autoridades del pueblo de Cani-
LOS GRACIOSISIMOS P I P P O Y SEIFFER, QUE EN EL T E A T R O 
HACIENDO LAS D E L I C I A S DEL PUBLICO 
PEREDA ESTAN 
¿Se declara el estado de guerra? 
Los albañiles, por un conflicto que 
tenían pendiente hace tiempo, retira 
•rán el personal el sábado, y el lunes 
Uejas se han dirigido al ministro pi- no acudirán al trabajo, 
hiendo el envío inmediato de fuerzas a' Si hoy por la mañana los industria 
aquel pueblo. les del ramo de alimentación, cumplien 
Hatfi salido para el mismo algunos do la palabra dada al mimstro, abren 
escuadrones de Caballería. sus establecimientos, aunque no acu 
El pan de «munición». da la dependencia, se asegura que ocu 
Üti el ministerio de la Guerra, Capí- rrirán sucesos graves, porque los sin 
tañía general y en los cuarteles, se ha dicalistas están dispuestos a saquear 
facilitado hoy a las familias de los mi- los. 
litares pan del que come la tropa. i Si esto fuera cierto se declararía a 
Sesión suspendida. primera hora el estado de guerra. 
Para hoy estaba convocarla sesión Adoptando medidas, 
extraordinaria en el Ayuntamiento pa- El ministro de la Guerra ha confe 
ra tratar de los asuntos palpitantes, rendado esta madingada con el direc 
pero ha quedado suspendida, en vista tor general de Seguridatí para estu 
de que mañana corresponde celebrar diar las medidas que conviene adop 
sesión ordinaria. tar. 
Las autoridades conferencian. Temores. 
El gobernador, alcalde, ministro de Esta noche la excitación y el temor CONSEJO DE MINISTROS 
la Gobernación y ministro de la. Gue- en Madrid son grandes. M&érUi. 20.--.Esta m a ñ a n a sé celebró en 
ira han celebrado una conferencia pa- Se espera con ansiedad el día de ma Palactb Consejo ^ ministros, bajo ib prr 
ra ocuparse de los conflictos pendien fiana. sidencia del Hey. 
i o Ui.pitvo, ^« i i señar Dato pronunció un extenso 
U-- n:,o « P . . - ' l v , L a ̂ ' g 3 , del hambre. discurso hac ie^o un resumen de ' los acón 
mee isergamm. valencia, 20. Los presos por dcli tecimientos mas salientes de IB política ¡ai 
Madrid, 21 (dos madrugada).~EI tus sociales encerrados en la Cárcel tório* y exterior, 
flünistro de la Gobernación, al recibir Modelo lian planteado la huelga del 
de n^dmgada a los periodistas, les hambre traba.o los bbreros ^ ^ 
mamteslu que lia lecilmlo la visita de Una ( .ÚIIIIMOII de mujeres visito al plimiemo a lo que la ley determina, toda 
E L MOMENTO POLITICO 
S E CREA EN HUNGRIA LA 
LEGACION D E ESPAÑA 
Dé todos modos, es creencia general que 
si se prolonga la actual si tuación, las cía 
ses populares—excitadas por la falta dé 
pan—puede dar lugar a que ocurran giré 
ves sucesos. 
PROTESTANDO DE UN CONCURSO 
Los exportodftres y píoductbíés de acéi 
Le se lian reunido en una de las salas del 
También in íormó al Rey de los sucesos Congreso, ocupándose del concurso abier 
ocurridos ayer por haber abandonado el to por el ministerio de Abastécinflenteíá y 
ción de las derechas pone en guardia a 
la opinión pública; pero el señor Dato 
aparenta ser, más político qne conser-
viaidor, un iiombre del centro. 
| Quiere y desea con toda su alma el 
conde una unión de izquierdas, que 
haría un Gobierno igual que el de las 
derechas; pero todo lo contrario. 
Luego dice que l¡a obra de un futuro 
Gobierno de derechas es una cuestión 
fiscal. 
Los Presupuestos próximos habrán 
de ser mayores que los actuales, que 
han representado 2.500 millones de pe 
"setas. 
Asegura el cunde que esto plantaar 
ría im problema parlamentario, y es 
necesario saber si las Cámaras eslu-
rían preparadas para isohieionar esie 
problema. 
También ti ice que el señor Sagast a 
gobernó más con la minoría republica-
na que a impulsos propios. 
En último término habla el.conde de 
Romanones de la actitud de los france-
ses en el asunto de la huelga ferrovia-
ria de aquella nación. 
Dice que eso tiene importancia pa-
ra España, por el hecho de que M. Mi-
llerand se haya atrevido a nlsolver la 
Conifederación General del Trabajo y 
a procesal' criminalmente 3 sus direc-
li.res. 
to del público «bien». En e] prograJTia 
hoy ba i la rán el fox_troi Griseta Parisieii 
un pot-pourri de baile ele salón. Adcrüi 
la señora Tauia cantará el couplci de $Fij 
actualidad «Letra do molde» que sieiug 
se escucha con gusto y es ele éxito segdj 
El domingo, en la sección de moda; fl 
dicada a las damas de la buena • l( i 
montañesa , Tanla Mexican presenf^] 
más selecto y, escogido de su variaí 
reí c i lorio de" danzas de salón. 
i.as otras atracciones, también i 
rán , diariamente, sus programas. 




Mad.rid. 20.—El .periódico «Hoy» publta 
una noiicia dicienijo que se lia presentan 
en el Juzgado una deniu'ii.'i ¡"'i- qfetafl 
contra uan ^iiristocrática da i ¡i que Ú&m 
un titulo único de Castilla y qno', ppr I 
visto, dejó de pagar una importante faetj 
ra en un hotel. 
Se ha dictado auto de procesamiento o™ 
Ira ,ia denunciada, quedando en Hbtírtá 
mediante fianza. 
El asunto promete ser Interesarité. 
ganos establecinüentos y los dueños de El gobernador les contestó que res b i f d ^ s ^ ^ r ^ . ^ " ^ ^ ^ 
éstos están dispuestos a no abrirlos pecto de algunos presos nada podía q"e también se íes recuerden sus deberes, 
mañana si no se les da todo género de hacer, porque estaban sujetos a proce " A(lemás> di jo que la huelga de ayer no 
garantías 
Yo les he contestado—agregó el se 
ñor Bergamín—que tomaremos las me rá la manera de libertarlos. 
C^ran Casino del 
Sardinero. 
Después de una danzarina tan nota-
flexión de que si no abren 
e n i t t ' T V 105 qUe n0, 86 T t t S ^ r : » r i f como «La y una c a n ^ e -
- encuentian en esta situación estudia dad con ios obreros de u-na fábrica que tista tan aplaudidla como Lohta Mén-
dez se imponía, reatmente, un cambio 
ara evitar uodiosas com-
Así lo ha entendido tam-
se encuentran en huelga. 
didas necesarias y les he hecho la re- El director de la prisión estuvo en la 1 ll,'nta también el señor nato de que ^ género", p  it  i  
ren contribuirán Cárcel Modelo, tratando de que los ¿ K ^ S " ^ 
al desorden. huelguistas depusieran su actitud y les |rápii(Iamehte (las ¿¡spo^icióneT'nec^ari^ bién la Dirección del Gran Casino, sus-
stii-os. especia!|ment.e líos de r . ^ ^ . ^ ^ . 
y de Fomento, han adoptado P'^W-1'-"1*»» • 
Ellos me han prometido que abrirán, indicó que por la noche 
Claro es—continuó diciendo—qjue que guardaran silencio. 
61 
do en Orense. nador civil de Barcelona. 
'a preciso para que no falten en Madrid trigo y ha tituyendo'a la gentil intérprete de «Los 
r iña, así como para aumentar el número picaros ojos» con el duetto lírico 
a la elabora ((Gal>y-Pallol», que debutó ayer, 
cada día que ^ pesar de la lluvia, el Casino se vió 
gober pasa será menor el déficit del pan para bastante concurrido y todos cuantos 
er vecindario, y abriga, además , la espe oyeron al duetto convenían en que se 
En efecto, lanío la señunla Gaby 
como el señor Pallol son tan excelen-
asaltadas las tiendas y las mercancías con los presos políticos, que también e" "" ,,la/(> ,,reve-
tiradas o quemadas. lian declarado-lai huelga'del hambre v T ' ' n i l i l1" «Ketendo que el (iohierno s<'nti 
Los sucesos han sitio tales que se ha le indicó la conveniencia de que regre ^ 1 H ; ; ; ; s ^ : ; ' ; r ' q ^ , : s ; r ' , ; ^ M h 1 . T l ' X cantantes que sólo se explica que 
lioclio necesaria la declaración del es- .sara hoy misino a la ciudad condal. rosta a oumípllr con su deber, vétomú por no formen en alguna gran compañía 
tado de gueira. El conde de Salva*tierra le contestó ,•| n^ntenlmfem-ó del orden y qué para eiio lírica por la crisis atraviesa el tea-
Hay que tener en cuenta que la Con- (jue no ijodia emprender la marcha T . ' V Í ,",lí'? Ias ,,,e,liaf ^ s t ^ n s a b i e s . .tro serio, debido en parte a los gustos 
federación sindical de Valencia se ha- hasta nrim^ra I .nr» fio m * . * . ; ^ ^ >>i u m o ^ e r c a d_e los detenidos i m t n n , n fl.ívnlnfi fniA An ^ ^ , , , , 1 nT¥1_ t  prnner  hora de añana, en el 
oía reunido y amenazado con la huelga expreso para estar en Barcelona a las 
general si no eran puestos en libertad seis de la tarde, 
los detenidos en Barcelona. EN CARTAGENA 
Aquí, en Madrid, nos encontramos ( :a"a- l"a ' Anóebe se agravó ej con 
^?ctfrt0^ílÍStÍnt?,^1 I)lan' S u n a s N ^ o n a s no amasaron, y en 
que consiste en que los socialistas, an- otra, sólo lo hicieron en cantidad exigu. 
te la actitud de los Sindicalistas y por A las nueve de la maflana estaban ce 
temor a que sus huestes se pasen al 1 radas t0(ias las tahonas v se h a i D í a u ago 
sindicalismo, quieren hacer también ' ^ J T / . 
una conmoción i-.ente a ^ m i t a m i e n t a engrosó (pnsi 
uuw tomnocion deraljJemente l a manifestación. Los comer 
rA ramio de alimentación de Madrid cios r e l i aron sus pueitas. 
lia acordatlo la huelga en todos aque- Al l,eSar a la Lonja, i o s manifestante^ 
Uos establecimientos en que se vendan ' ' " f ' " 0 " a lPVa">ar los .puestos que úii 
fállelas, bollos y otros artículos de la " 
fabrica <(La Fort tina». 
por orden'gubernativa en Barcelona v Va ^ tanto frivolos que en general pre-
lencia, refiriéndose a las manifiesta.ciones dominan, f en paite también a la ola 
de indisciplina que ha invadido todo, 
sin perdonar las colectividades dedica-
das al arte de conjunto. 
Basta oír cómo cantó ayer la seño-
rita Gaby niada menos que la cavatina 
de «El barbero de Sevilla» para fallar, 
en primera y miica instancia, que se 
tnaita de una tiple con todas las condi-
c/iones y fa*cu Hades necesarias para 
que, acerca do este particular, hi/.o ayer 
el ministro de la Gobernación. 
Terminó dando cuenta de loá daños cau 
sados por los. temporales de pedrisco en 
varias iprovincias, especialmente en la 
Mancha. 
Habló ligeramente de los acuerdos adon 
tados en el Consejo de ministros celeluado 
aiinche, y examinó los lemas más prinei 
pales dé la polítiea extertoi?. 
Terminado el Consejo el Rey firmó va 
ríos decretos, entre ellos uno de la Pre desempeñar el papel de Rosma en una 
sidencia pimenitandí) Jtos sueldos de líos ^ n ^ a ñ í o 1,',,;^. fip nu0i. vne\0e 
militare, v otros de diversos ministorios " « g ^ W ^ ^ 1 ^ ^ / ^ . . ^ ^ - . W ^ , 
ftguráódó uno de Estado, por ej que se Si se nos permite una sinceridad, di-
Las mujeres obligaban a los hombres a rrf'a Hmi^ría la Legación de España; remos, sin agravio para nadie, que el 
que se retirasen de la mániíestacióri, pues EN GOBERNACIÓN duetto Gaby-Pallol, en el plano en que 
Han anunciado nn mitin, pero no lo ll'',¡i"1 'me (|uenan ser ellas solas, 
celebrarán. 
Gomprenderán lístales que lo tle ((La 
fftuna» es una cosa demasiado pe-
iieña pan-i mi movimiento de la natn 
raleza del que se está desarrollando. 
Los periodistas 
El ministro de la Gobernación, a> recibir m ( m adolece del defecto de exCCSO 
esta m a ñ a n a a los periodistas, lu/o tam % " t . . . MLl > \H.\I)AS V ( , \ I { ( i \S 
Después dé los desordenes de la m a ñ a n a ^lén nna breve referencia del discurso qne ¿ 6 ^ te , un arte que SO eleva deiliasiar 
For 
pr^íímilaron al mi-
se pennio mi gentío enorme en la plaza del tvabia pronunciado el señor Dato en el Con lio sobre el nivel del g é n e r o de va r i e -
AyiinlaniieiiAo. ' sejo ceh hrado en Palacio. té.S, que ha de Ser ílgem, gl'ácil y aS(-
l,as mu ¡eres ejéiíbíañ en lo a|lo de largos Aliad i ó que e| Rey había lirmado indos (Mjijjlp |)ara tütloS los "l is tos 
M l . ^ n n i . s . r a s del pan que se vende a é5 g ^ ^ S ^ ^ " I.OS u a n m i e m v . de.ílr lue'^O d i s l n . -
• , . o — —• - El señor (jateía \ aso dió enema a los f'1"' niiimo, refiriéndose a] ainnento de Ijíiirán mucho m á s que con el «CipriQr 
M1 K S| 1(11111 noí'("'as de la ent revis ta m.-1111 restantes del acuerdo de da Junta de los sueldos para 1"- jéíes v ófl¿iales del no» o «La p e q u e ñ a ln)k-lievi(|ue)), pern 
•eienrada por tma C o m i s i ó n de las \ r - Subsistencias de amasar pan de büena ca EJéretto, dijo qvie bahía incurrido en un jÜS qiUl J|0 S(1.111 (,amat,eurs.. encon t ra -
,es bancas con el L'ohemadOr V el a l 11,111,1 :| " " ' ¡ ' " ^ y seguir tabrteando las error al dar anoche la referenvia. pues el , o-asiones o a r a ' r e í r s e v n a -
Calde v el ^fmr TínVfro.M.ín n L L r ' -piezas llamadas .le familia a 80. y que sin aumento que se concede a los comandames . Id l1 IULnos o-asi0llt-^ Pa a .,eir-se } pa 
senoi «ergamin contesto. perjuicio de estas soluciones se estudiar ía es de 2.000 pesetas anuales, y no de 1.500 ra hacer g i m m i s i a con la i m a g i n a c i ó n 
un i í * a ^0rtuna>> s'e. coloca en la venta de} pan único. como él babía dicho. hasta sacar el, doble scn l ido de los cu-
r Plan de gran t r ans igenc ia ; estamos i"-1 comercio, poco después, volvió a alndr; tos SUELDOS A LOS J E F E S Y OFICIALES p¡¿s 
Z pero grupos de mujeres y chiquillos reco El decreto finuado por el Rey aumen ^ x, . . ^ h i ^ l T r i u /v fn tn^ 
••rieron las calles, obligando a cenar de lando los sueldos a los jefe^ v oficiales del INOSOtK s, en e l pieDlscllO, votamos 
COMUNICADO 
La huelga del arte de 
construcción. 
AL PUEBLO DE SA.x r.WDKl; 
Se nos ruega la inserción tle las si-
gui&ites líneas: 
"(Jira vez tenemos que cpntast.ir ai 
las ihexactiírUdeS maniíestailas por la 
Patroniail, cpie con engaños y dilacio-
nes harr que este conlictú se eternice 
en perjuicio de todos. 
A los siihlrrl'iigios que exponen, nia-
nifestarenios, con nuestra peculiar 
franqueza, la verdad de lo que sucede. 
El conflicto, hoy en su período álgi-
do, no se solucionará por cansía, de tres 
caballeros que hacen mangas y capi-
rotes de los acuerdos que toma la So-
ciedad aludida. 
Y a exponer los hechos: 
Don Pedro González, propietario, 
rescindió un contrato con los patronos 
albañiles señores Puente y Espada y 
concedió la obra a la Sociedad obrera 
de este oficio. 
lina de las condiciones de la Patro-
nal, para la solución de la huelga, era 
que los obreros habían de dejar aban-
donado, y a merced de la cacareada 
Sociedad, a este propietario. Como es-
to era tanto como pedir una infamia 
por parte de los obreros, inútil sería el 
decir qne se negaron a ello y propn-
siemn una entrevista entre los patro-
nos Puente y Espada, y don Pedro 
González, viniendo a un acuerdo en 
ella, en el que se desligaron los patro-
nos de hacer nuevo cent rato por tener 
excesivo trabajo. Los carpinteros tra-
taron este asunto en la misma forma. 
Respecto a los pinto-j'es, están dis-
puestos a recoger en su seno a los obre 
ros que emplea la Casa de la señora 
viuda de T. Negrelc. en las condiciones 
que manifestaron repetidas veces y 
son éstas: 
Una vez dentro de la Sociedad entre 
garán el aumento de salario durante 
un año, pues por conseguirlo no lu-
charon, y creyeron suficiente el que en 
la actualidad disfrutan. 
Los peones, nada hemos de decir, 
sino que, como todos, al ir a firmar 
las bases se encontraron defraudados 
por tan formales señores. Esta es la 
verdad y retamos a quien quiera decir 
lo contrario. 
Estd es lo que miinteiienios hasta el 
día de hoy, reservándonos la libertad 
de en miliar de parecer. 
I-AS CO.MISIONKS... 
LA LIGA DE LA A L P A R G A T A 
Lo que será el traje únicc 
UN REGALO V,l, GOBERNADOR 
Almena. 20.—Continúa triunfando |a al 
|.)argata y en todas partes son recibida 
S¿tó peifsonas tqu^j pía usan con graniza 
muestras de satisfacción. 
Entre las personas que llevan este ca*zJ 
do figuran los concejales y el presíderil 
de la Diputación. 
Se asegura que el Comité de la Liga q l 
|a Alpargata se dirigirá a la estación paiM 
recibir ;ii gobernador civil y enla'egaRle I I I | 
par de alpargatas, eu ras./ de que no la.| 
traiga de Madrid. 
EL TRAJE ÜNLCO 
EJ Comité iniciador de la Liga d. la Al 
pargata víeine -reitibifc-nJo numerosos des 
pachos telefónicos y telegráfico: • Iñfliü 
dad de «ar t a s pi^guntand'ole cuál e m 
QiOdeío di- traje único. 
Ej presidente de la Liga m e u G i o n a d a M j 
contestado que el traje único se componi 
de. pantalón y guerrera cerrada, eonl'errio 
nado con géneros de d r i l o tela lavadla 
y que el precio máximo del m i s m o , traj 
cluídas las hechuras, será de 25 péselas. 
En cuanto al sombrero, el traje únicol 
exige el uso d e l más viejo, y si es de paja,! 
el más descolorido de cuantos s etengáa 
Rps|)ecto al traje de la mujer, el presi \e 
te del Comité organiz^floí de la Liga de kv 
Alpargata, preconiza'vestidos de percal y 
piqué,, tocándose la fcábéfca cotí seiuillns 
sombréri tos de paja, forma segadora, a-vr 
nados con llores natúralesi sujetas Cd| 
l imas económicas de los colores nac iona l^ 
El calzado, sin disfraces ni inixtificaclq j 
iics, se reducirá , según consejo del c i t a d á 
presidente, al uso por ambos sexos de m 
alpai-gata. 
El coronel de la Bene-
mérita. 
Kn alentó hesalamano nos lia COlll i r 
lücadp el digno coronel de Un CiKinlia 
civil, «Ion Rufino López y García m 
Medrani;, lialM-r lomaclo posesión cfél 
25 tercio de la Beneniérila. en efeta cn-
Al correíiponder gustosísimos "9 Im 
deferencia ¿e tan distinguido militar, 
nos ofrecemos a sus órdenes incondi-
cionalmente para cnanto reihmd'c en 
provecho de los intereses generales. | 
Notas necrológicas 
Después de recibir los Santos Sacrameíl 
tos falleció ayer la vittuosa y distinguida: 
señora doña Amalia Fernández, viuda de 
Corona, que gozaba eu esta capital de le^ 
giiinuis y geneiralets simpalias. 
Reciten su lujo don Laureano y demás 
familiares, entre los que se encuentra mies 
tro buen ainigosdon Enrique Soriauo, la i-x 
presión sincera de nuestro pésame más sen 
tido. 
^—. ^ gIttJ, ndiiMgenoia; csia oí 




Ejército dispone qaie para el personal de la por el duetto, pero confesando paladi-
enípríí i i ' Preguntaron si estaiba Después de las cargas de esta m a ñ a n a , fscaia activa ri jan los sueldos siguientes: ñámente nuestra equivocaición. Lñi ley 
ría i âs defiqSencias observa- fueron curados ^ n ¡la ambulancia dé ia ' 
y. enfermedades de la infancia, por ol m é . 
dico especialista 
PABLO PER "DA Y ELORDI 
Calle de Burgos. 7, de once a dos. 
Coroneles, 12.000 pesetas; tenientes coro ^ mavorías UOS 
«as y en el reparto de harinas ron- (:iliz H,,-Ía- J u s t i n a Flores, y un niño que neles, lO.OOO; comandantes, 8.000; capitanes, ' r n 7 ' n ' i 
blando afirmé i v á n i p n r ' sufrió lesiones de importancia. «000; tenientes. 4.000; alféreces. 3.500. uid>oiia lene siempie razón en 1 
Efe r tTvo . l , , l.-s grupos asaltaron los t ranv ías y con Él personal sin destino de la escala ac régimen democrático. 
derrotará, y la 
todo 
bidofeCI^ní!ni!"e~iaffreí40T"' IaS ,ia 5»fí>ri«'ron nterrumpir el servicio" durante tiya, e 
. r>ero se subsanarán, porque lo largo rato. 
urndo ha sido qne algunos 
'jan destinado a otros servicios de 
ha Í Í K ^ ían desemPeñar y a eso se 
ueoido las deficiencias observadas. 
-la. R-^El "linistro de la Go-
^nadon ha hailiJado con los periodis 
jar ? SllC.eS0S ^' '^^^s en Lugo y Bé 
ilel'plt , originado la declaración 
Ponsa e &uerra' Y nuestro corres 
carert "0s/ ' '^nra que en Madrid se 
les a i 611 absolu,0 (|e noticias referen 
• 'Uo ocurrido en íaigo v Béjar, lo 
^"jPedido sn trasmisión. 
Com 13 hue,8a §eneral en Madrid. 
^cioup Se, í 6 ' las anteríores manifes 
^tant^ Señ(>r Beioaimín son de 
t a henemeiia tuvo que dar algunas car 
.uas, previo un locpie de aienciiai, para di 
solver algunos Krupos que, desipués de la 
manifestación ante el Ayuntamiento, se di 
rigieron hacia la Guardia civil en actitud 
levantisca. 
linas cuantas mujeres se dirigieron a los 
barrios extremos y reclutaron manifestan 
tes que, llevando una bandera roja, se di 
rigieron de nuevo Kaeia el centro de ia po 
blación. 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niño?. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. 6.56 
V A L I O S O O F R E C I M I E N T O 
Para las familias de unos 
náufragos. 
Recibimos una atenta carta del diestro 
Andrés Pérez (Montañesito). ufreciéndose 
inenndicionalmente como matador ipara ac 
mar en ama novillada que él cree ba de 
DICE ROMANONES 
Cree que en octubre se 
dará el decreto de diso-
lución. 
POH TELEFONO 
que nos~ É^vedad y hacen suponer 
feles ^ ^ ^ n i O S en momentos di celebrarse en esta plaza a beneficio de las 
W í í y a')0C{«l0S a Sucesos de ¡inipor ramllias de los ahogados en la tragedia ta mentó. . „ , , n Hr 
1,11 Cía. 1 (M ¿León dei Cantábrico». He Gracia y Justicia: Real orden confli 
• 0r Otra n n n i » i« • i . J , \ ruego suyo |o hacemos público jiara mando en SUR cargos a los nuevos oficíale! 
nn vrarie los informes del mi ¡l J ^ ,,, Juenta su vaiioso c o n ^ 
Se di . nescaminados. so, en el caso de ser cíeito Lo $m 4 
colno cosa segura que en Ma supone. 
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Casino del Sardinero: 2^ -wyopr9e2 ' ¿ 
I)ebl.?l¡I"TlNüS' barristas. 
^̂ D,lt 1,6 (iABY y PALLOL, dueto-lírieo. 
C¡nt eniatógrafo: EL SALTO DE LA MUERTF, cuatro partes. 
CrifioriUl de Canarias seguirá percdblendo 
los mismos sueldos que en a actualidad. 
iLos jefes, oficiales y asimilados en si túa 
ción de reserva, también seguirán cobran 
do los sueldos que basta ahora. 
Para el abono .de estos aumentos de suel 
do se han ampliado los créditos necesarios 
Los aumentos de sueldo se cubrirán con 
las reducciones que se hagan en las plan 
tillas de jefes y oficiales, para lo 'cual en 
las escalas íhay el personal isuficiente, y 
se considerarán ún icamente , como vacan 
íes las bajas definitivas que ocurran en las 
escaláS de los diversos empleos de las djs 
tintas Armas y Cuerpos, quedando imit a 
mente para e| aseenso el 75 por 100 de di 
rhas bajas. 
También 36 desl inarán para los meueio 
nados aumentos las economías que se in 
irodi./.rau en los presupuestos generales ^ . j , , 20.- . .La Lil>erla(l.. publica 
del KstadO. ' . i i < i i j j 
E?A «GACETA» • no.V linas declaraciones del conde de 
Este diario oficial publica boy. entre Rom|ainones, contestanido a la encuesta 
otras, las siguientes disposiciones-. abierta por dicho periódico bajo el tí-
De Guerra: Toda la firma de este depar tul,0 ((.Qüé hacen las izqujenlas?" 
Dioe el conde que «La Libertad» ha 
s . dado como efectivo qne en otoíío liabni 
del Cuerpo de Prisiones, y a los 667 que crisis, 
figuran en el escalafón de dicho Cuerpo. 
De Estado: Ammeiaiulo que por el Go 
N m i o portugués se ba flirobibido ta ex 
poi'iacióu a DOÍXOS \os ¡países extranjeros ZO UJO.-
de toda clase de abonos orgánicos. | Ix) único que en. octubre puede sor-
ESCASEZ DE NOTICIAS . , prendernos es un decreto de disoluólófi 
La política se halla estos d ías annla<la V n ^ t a c 
por la cuestión del pan. uti uoues. , . ^ 
Sin embargo, en los centros oficiales ha ' Lue^o se expresa el conde (le Uoiua-
tialildo hoy gran animación , circulando nones en los siguientes ténninos: 
nvüeifa kvej-.iiadf)raJinent« idescabeiiadas y _ U n Gobierno de dereclms Invmv-
' ' '^rreia^qnettaba declarada ta bnelffa ^ ^ ' f ^ ^ a S ; pero el señor 
KemVai\ <• nMadiid, fiero esn. . areee d.e Iwito es el nuuytir eiienugt) (!(• éslns. 
todo imidamenio Un (lobielno fnei-le de DQBCentra-
Afiátíe que no es de esa opinión, 
—No creo—dice—en la crisis a pía-
Teatro Pereda . 
Gontinúan isiendo muy dejl a«rad,(, xlel 
«respeiable» los números de varietés, que 
actúan en nuestro bfrrripsíi polisaOi El pú 
Mico, ique no se retrae de aslisiir a jos 
espectáculos cuando se le ofrecen verdade 
ras novedades, inimeros de gi*an atrad 
( \óii. at ilde, (f,i^riament(| al 'IVatip Pe 
i reda en busca de unas horas de agradable 
solaz y esparcimiento. 
Custodia Romero es una muúeqni ta muy 
grácil , muy delicada, que danza con un 
arte muy personal y que mana con ex 
traordinarial madsUn'a efl añompasado r i t 
ritó de los bailables. 
. Herminia Wowcs ücne una voz míuiv 
¡if-'radable, miiiy bien timbi'ada, y " i l i . 
ce» cu exqulsitb gustó todúS los" con. 
piéis., ipic fi^ui'iin eu su 
m á s sabe préseritarsé cbíi 
> trae lín decorado y un 
simos, de gran riqueza en 
De Pipo y Setffer, ¿qüé 
nosotros?,...Son bario conocidos- Di^rañle 
todo el invierno ban reconido. de triunfo 
fin triunfo, Jos i|1i inicipaks teai.ros (je ,1a 
corle, baciendo [&» delicias del público. La 
originalidad, la gracia inglesa, con ese 
poco de «spleen que es caracteri'/a. y sus 
o c u m n t í s i m a s sitojaciones y (Uálogos cbis 
peauies. hacen de estos arlislas el remedio 
loas eficaz y seguro para («unbaiir la m i 
santropÍM y fa iieuiaslenia 'rodos los días 
tiene su repertorio nuevas agudeza^ y ca 
da vez es tó.ayor $] entusiasmo del seiiado. 
l-a pareja Tauia Mexicarii, ta primera, 
sin duda, de este género, que se presenta 
en teatros y salones, por su elegancia y 





vainos a decir 
Relojería Suiza. 
^•loUt ie *&ilaa •lasAt y formas »a Oro, 
pinta, plaqué y nlqutl. 
AMO" D I ISOALANTH. NUMSRC 4 
hmm para boy viernes 21 le mayo 
TEMPORADA DE CINE Y VARIETES 
1 las siete I las diez y media 
Grandioso éxito CUSTODIA RO-
MERO, bailes, acompañada por el 
guitarrista Andrés Heredia. 
Exito grandioso PIPO Y SEIFKER, 
excéntricos cémicos. 
Exito enorme HERMINIA "VVOVES, 
cupletista. 
Colosal é x i t o TANIA-MEXICAN, 
duetos y bailes. 
PRÓXIMOS DEBUTS 
TRIO QUINC1, excéntricos. 
ANTONIA TORRES, bailarina. 
LOEHR, El hombre qne crece. 
Slli II PÉllíl I M l 
II 
EXTRAORDINARIA SERIE 
G R A N E X I T O 
fr* 3Sr 3 ^ 1 Q rp ̂  jg| 
iiiailoviiiiUHCÉiliir 
Dmante los dia.s 28, '¿9 y M) del .próximo 
mes de junio se verif l taiú en la v i l la de 
Potes un concurso de ganado vacuno, ca 
bailar y de c¿rda, organizado por la Aso 
cióeión Provincal deg anaderos, con la 
cooperación de Ija Asociación general de 
ganaderos del Reino-y los Ayuniamientos 
de l.iéJjana. 
Acompañado de átenlo escrito el digno 
señor presidente de la Asociación provin 
cial de ganaderos, don José Antonio Qui 
jano. nos envía el programa de dicho con 
unirlo, «iue moisotros 'vlaanos a reproducir 
por considerarlo de gran interés. 
La extensión de dicho programa nos obli 
ga a publicarlo en varias veces, empezan 
do hoy por ¡las acertadas* líneas que l¿a 
Asociariun dedica a los ganaderos de Lié 
baña . 
Dicen así : 
-Ai dirigirnos a los ganaderos de Cabuér 
niga y Campóo, en 1917, les decíamos que 
•Obi) los de Reiuosa y Cabezón de la Sal 
inaugurábamos la serie de concursos pe 
r ; M I I Í C O S (jue paulatinamente, pero sin i n 
i en opción, ir ían celebrándose" en todas 
las comarcas de la provincia que, por cual 
quiera razón, fueran meroecdoras de aten 
ción y estudio. 
Así venirnos cumpliéndolo, y ¡jaron, oo 
frío centro do la comarca donde más inteu 
Sámente se cultiva la vaca lechera de raza 
holandesa, y Treceno, como punto éstra té 
gieo de la región donde principalmente se 
Cíía la tudanca, son buenos testigos de que 
nuestro propósito se va reaüzamlo y núes 
tras promesas no quedan incumplidas. 
iU'> toca el tumo a l a comarca lebanie 
ga, y a ella venimos animados del mismo 
deseo, y más que a p r é m i a r la labor rea 
liziiíla, que verdaderamente nos es deseo 
Docida por la especial s i tuación de ella y 
su alejamiento dé] roteo de la provincia a 
ostcUiiar lo que el país dá, lo que en' é] 
ha hecho la niano del hombre y lo que sea 
teuseepiible de producir una vez que ga 
naid|eros y M-i|ia1d|oreis esfién debidamente 
orientados. 
Ln este aspecto del problema vamos a 
dedicaros unas palabras; pocas, porque la 
Indole especial de este escrito no permite 
exteíiderse mucho' iy porque, además , no 
eolia en nuestii'O sistema tratar de conven 
cer al ganadero con largas peroratas que, 
de ordinario, no son mas que trozos lite 
rarios para rellenar huecos en donde fal 
tan lineas y reglas fijas, sino exponer en 
breves síntesis las enseñanzas de l a expe 
riencia y del estudio y, cuando se pueda, 
predicar con el ejemplo. 
Cada país tiene lo que necesita para la ' 
villa, .conservación y multiplicación de las 
diiieirnies ospocies ;anianales que ]}o po(e 
blan. en perfecta y a r m ó n i c a consonancia 
w ü su s i tuación topográfica, clima y suelo: 
hijos legít imos de estos son sus produo 
ciónos naturales, las cuales, a su vez, crean 
sustentan y perpe túan lâ s especies, las r a 
zas y las variedades que constituyen su 
fauna. El hombre modifica, mejora y eu 
sandia los medios de esta producción con 
su trabajo y con su ciencia, pero sin olvi 
darse .de l a observación, el estudio y apli 
cacion de las fuerzas naturales de cada 
pa í s , agentle painclpalísi/mo que debe te 
n. r presente en todo momento para apro 
\e( ha ría, para encauzarlo, para adaptarlo 
a sus propósitos y conveniencias: prescin 
di r de este poderoso auxil iar o pretender 
cambiarlo está fuera del alcance de mies 
tras limitadas facultades y suele pagarse 
cara la temeridad del intento. 
Y asta ley eterna, universal, imnctable 
como todas las que salieron de la mano 
del Supremo Artífice, no puede faltar no 
falta pata l á comarca lebaniega, a cuyo 
estudio venimos hoy1 en cuanto a su ga 
n a d e r í a se refiere. 
Los valles bajos, cañadas y recuestos de 
esta hermosa región, susceptibles de pro 
ducir ricos frutos, las hortalizas, legum-
bres, cereales y viñedo que con esmero &e 
cuidan en ella, parece que por sn nnsma, 
fertilidad alejan hasta la idea de explota 
ción en ellos de la ganader ía ; la vida no 
mada de ésta exige mayor amplitud, más 
abierto campo, extensiones de terreno in 
adecuadas para el cultivo intensivo de la 
huerta y la v iña que, en menos superficie 
ofrecen mayores rendimientos- al agricu" 
lor. Asi proceden los lebaniegos, reservan 
dio para sus ganados las" extensiones que 
no se prestan a otro cultivo, los terronOB 
de ailtura y, or ientación poco apropiadas 
para la agricultura y los pasto» de los 
puertos altos, y hacen bien; la experiencia 
hs ha enseñado dónde está la mayor mil" 
dad de su esfuerzo y no malgastan ésie 
contravinienido las naturales leyes a que 
más a t r á s aludimos. 
Después de esto les quedan las grandes 
extensiones de terreno que no pueden de 
ditarso a la agricultura; los montes y bre 
ñai'ícs de sus abauplfas (n^abijosidad^is y 
los hermosís imos puertos del ingente ma 
cizo de los Picos do Kuropa, en donde va 
cas y veguas, ovejas y cabras se disn iliu 
yen l a pastuaja, cada especie según sus 
aptitudes, dedicando las buenas praderas 
y puiemos para las dos primeras, a las ove 
jas, ilos pastizales de altura, y escarpas 
y montes inaccesibles, para las cabras. 
Bien está el reparto, y nadie m á s auto 
rizado para hacerlo que la propia Natu 
raleza que lo ha enseñado, y aún llega más 
allá en sus enseñanzas ; no se conforma coi 
seña la r su lugar a las especies, sim> que 
determina las razas, las variedades de cada 
mía que m á s se adapitan a las condiciones 
del suelo que ha de alimentarlas y las ach 
mala y las niodiflca y las provee de los me 
dios de defensa que necesitan para luchar 
aon (las a|siperjeizas del .nujiHio afoiAefSpe)) 
empequeñece las especies para que puedan 
trepar y sustentarse en los violentos de el i 
ves, en los suelos movedizos, en las dimi 
millas b r a ñ a s y caminar por las angostas 
veredas, desfiladeros y barrancales que son 
su natural asiento; las dota de músculos 
de acero y duras extremidades para qne, 
en l a marcha a que la busca di© alimento 
las obliga, no se rindan al cansancio y 
dispongan siempre de la resistencia preci 
sa para no i r agotando poco a poco sus 
energías, lo que, a l a postre, pudiera deter 
minar su misma desapar ic ión; con sus pe 
riódicas escaseces las acostumbra a la so 
briedad para que puedan tolerar aquéllas 
en mi pa í s en que son frecuentes e inevi 
tables, y las provee de recia piel, de basta 
c^pa y Mgorosio Hecnpierampinto neirvioao 
sanguíneo que las escuden contra las in 
clemencias d|el tiempo y |las piermitian 
aguantar temporales y celliscas, hielos y 
nieves.. 
Por esto veis en la comarca que nos ocu 
pa camipar, con absoluto indiscutible domi 
nk>, la oveja p i renáica de lana lasa, la va. 
ca tudanca originaria de un vecino pa ís de 
aná loga esitructura y clima (o una degene 
ración de ella por sucesivos y descuidados 
cruzamientos) y la yegua española de me 
diana tal la (no pasa de 1'40 mietros en el 
mejor caso) ancha, dura y resistente, verda 
dera »jaca de dos cueipos», variedad de l a 
nada el p a í s vo lvwía a lo suyo a despecho 
ma y composición tan especial y típica so 
r ía demencia la pretensión de cambiar sus 
ra/.ajs. violentando l a misma naturaleza 
del terreno y en abierta pugna de contra 
eOLEGIO-flCflDEMIfl DE LEZfl 
(antes de MOTfl).-5anía Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Edifioio oonsKruído expresamente para la enseñainza.—Salones de estudios vigi 
•fdos-—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material de 
•nseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFEaORADO.—TRES INGENIEROS, TBES ABOGADOS—CUATRÓ LICENCIADOS 
CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
»S.—UNO de DIBUJO.—UNO de GIMNASIA.—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA CUA 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia. 
Pídanse i calamentos y detalles a l director DON DANIEL LEZA 
•a 
NO USEIS compues tos minera les y m e -
nos p roduc tos de s í n t e s i s o r g á n i c a para 
c u r a r el e x t r e ñ i m i e n t o USAD AGARA-
M I L que es abso lu tamente vege t a l . 
Grandes Panaderías: 
La Reyerta y La Cavada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
^entas por raa or y menor, Santiago González (hijo) 
C a m i o n e s de o c a s i ó n . 
Un camión marca FIAT, tipo 18 B. L. , de 35/40 H.P. de tuerza, de 3 y media a 
4 toneladas de carga útil , con toldo, motor en perfecto estado. 
LO VENDERIAN EN PESETAS 17.500 
Dos ídem marca PIER.ARROW de 30 H.P. de fuerza, de 2 y media a 3 toneladas 
LOS CEDERIAN EN PESETAS 14.500 CADA UNO 
Dos Ídem marca REO, de 25/30 H. P. de fuerza, de 2 y media a 3 toneladas. 
LOS VENDERIAN EN PESETAS 11.500 CADA UNO 
Estos precios se ent'enden puestos por su dueño en el garage de SAN SEBASTIAN 
Para informes, DON JOSE SARO—TORRELAVECA.—TELEFONO 39. 
- L A R O S d R I O -
( S O C I E D A D A I M Ó N I M A ) 
FflBRiefl DE 3flB0ME5 Y PERFMERÍfl 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 4 6 
BÜ» n a t u m l é s medios y recursofi; deiMcla 
que, sobre ser inúti l porque al fln de la jor 
nada el país volver ía a lo suyo adespecno 
y pesar de quienj$ cambiarlo se empe 
liaran, cos tar ía eifJrme suma de artificio j 
gastos el sostener la imiovación. Que se 
pfopogan todos los ganaderos aclimatar en 
Liébana la vaca holandesa o la yegua anda 
luza, y todos sus esfuerzos y iodos los dis 
pendios que supondrán ac l imatac ión y sos 
i i i i i inientu por espacio de medio siglo cae 
r ian de golpe en un par de años que cesa 
ra o se-debilitara la ímproba labor precisa 
para lograr sostenerlas, y no en toda su pu 
reza, a fuerza de trabajo y do dinero. 
W'Í aquí por qué decíamos al principio que 
caiia país tiene lo que necesita y be aqui 
también el fundamento de nuestra oonvin 
ción. 
Pero, ¿quiere esto decir que cada comar 
j ca abandoiiie- el cuidado m; su ganader ía 
i a lo que eJ país produzca buenamente? De 
ningunam añera ; tan lejos estamos de sos 
u m r ia,l dis(parate como i.emos demostra 
do. estarlo de preconizar la suífutución ra 
di cal de las razas y variedades indígenas 
por las exóticas cuya acl imatación no evs 
té bien sancionada por mía larga expéríei 
cia, y aun ¿sto a calidad de l a semejanza 
entre ambos países, el originario y ei im 
portador. 
Lo que deíendemos, lo que aconseja mu.-, 
a los ganaderos es que caua cual cuide lo 
que tiene, se dedique con empeño a fomu 
cario y mojorarlo sobre la base de lo 
qué el pa í s na y sin perder de vista sus me 
utos y condiciones naturales, trabaje y se 
.sJucice en la conservación do las especies 
.nalgonas, poniendqlas en condiciones 
nmj.air mejor los Unes a que so las desti 
na; y, en lugar de destruir y contrariar la 
obre do la naturaleza encauzarla con la 
observación y c i estudio. 
En coiiiclusión, y para no caer en el mis 
¡no delecto que ai principio censurábamos. 
En Liébana se Ua admirablemente la va 
ca tudanca, que hoy, por cruces madecua 
uos, poco escrupulosos y sin finalidad de 
lerminaua, cenéis en el mayor abandono, 
aabiendose llegado en este particular a ta-, 
estado de mezcolanza y coniusión que el 
más practico ganadero se Vena negro pa 
•̂a Uulieaieuicjiaii-i |ia>i vai}edades, cruzas |y 
mestizajes que actualmente constituyen un 
verdadero baturri l lo de ganado inuellnible 
en la comarca. Pues es preciso y urgeme 
deshacer lo hecho; se ünpone la necesidad 
de reconsiituir la raza tudanca, caminan 
do sin parar hasta lograr su pureza por 
selección; para ello as preciso auqnír i r bue 
nos toros puros y propagarlos ejl la co 
marca; que cada ganadero rico busque uno 
aonde sea preciso hasta lograr el intento; 
que hagaJi lo p r o p i c i o s .-vyuiiitanuenios, 
en l a medida de sus íuerzas , para propoi 
clonar a los ganaderos pobres lo que por 
ai mismos no pueden alcanzar; que no se 
uaruen m á s productores que los nacidos 
...c j/adres de pura sangre, y que vuestras 
actuales vacas no sirvan ;en la mayor í a 
ae lo casos) sino como tránsi to , como ve 
•uculo para lograr la pureza de la raza, 
que debe ser vuestro norte. 
i i ivimos io niLsnio de la yegua mas a t rás 
descripta: es muy apropiada variedad pa 
ra obtener, por la selección y el esmero en 
su cultivo, un exceleniie producto de caba 
o oe tiro de poca marca, pero de mucho 
iendimienio en trabajo Util, Que puede sef 
muy buscado y bien retribuido por el mer 
cano cuando seh aya logrado 'fijar biieu 
sos buenas cualidades y hacerle perder sus 
deíectos, la mayor parte de los cuales de 
penden del mal trato, de falta de cuidado, 
de deficiencias en l a al imentación que, po 
co a poco, van haciendo degenerar l a es 
pecie nasta llegar a su total ruina si muy 
pioniio no se pone remedio al mal. 
Kesumiendo; l a Naturaleza os dio la ba 
se: cuidarlo, atendierüo y mojorarlo, aue 
mas de vuestro deber, será seguramente, 
\ nesiro mejor negocio. Si bajo la nieve de 
estOS Picos, si en las Iragosidaues de esta 
naiuiaJeza siclvática. pretendéis aclimatar la 
raza vacuna de las inmensas y fértiles pía 
nicles de Holanda o la yegua de las ardien 
tes y ricas delicsas andaluzas o extreme 
iias, estaréis siemprtó expuestos al Iracaso. 
Lo primero es labor de constancia y cuida 
io, obra fácil, barata y de seguro éxito; lo 
segundo, de costosísimo empeño, de tesón, 
de grandes díspemdios y avcnturadismio 
resultado porque requiere una explotación 
niiensiva, ipiara la cual no esta preparada 
la comarca. 
Podéis elegir lo que os plazca, pero nos 
otros tenemos el deber de hablaros la ver-
dad, aunque a veces sea dura; a eso hemos 
venido; por ella y por intereses de la gana 
dena de esta s impá t i ca región, hemos or 
iUiizado este pruner concurso ganadero, 
iue va a mostrarnos en pleno el estado de 
vuestra riqueza pecuaria. Para íomenta r 
la, para mejorarla, para engrandecerla de 
hemos todos poner a contr ibución nuestro 
esfuerzo y actividad y en todo momento 
podéis contar con la ayuda de esta Aséela 
3ÍÓn provincial en cuamo le sea posible y 
lo ella dependa. 
Santander.—Potes, a 20 de muyo de 1920. 
CRONICA REGIONAL 
REINOSA 
Por l a guardia c iv i l 'de Reinosa ha sido 
detenido y puesta a disposición del Juz 
gado (la joven de velntliun a ñ o s Quil ina 
Diez Ruiz, vecina del pueblo de Fombelli 
da, como autora de haber inferido a s'u con 
vecina Claudia (jarcia Seco. 
SELAYA 
En el pueblo do Riomiera ha sido déte 
iiida Pi lar Setién Fernández , de vei mitres 
años, autora del hurto de varias prendas 
de ropa y siete quesos a una t ía suya l ia 
mada Esperanza Setién Lavín. 
Para coniieter el robo aprovechó el too 
nento en que la Esperanza fué a misa. 
El producto del robo fué encontrado es 
condido en una cueva. 
SAN SALVADOR 
Ha sido detenido y puesto a disposición 
del Juzgado de Penagos, Adolfo Sáinz Ruiz, 
de veintisiete años , vecino de San Salva 
dor, por agredir con arma blanca a Joa 
quin Herrero Ezquerra, de treinta y un 
años , al que causó una liierida en el ante 
brazo izquierdo, y otra entre las dos es 
cápulas , calificadas, según diciamen facul 
laiivo, de ipronóstico grave. 
Sucesos de a?er 
POR SACUDIR ALFOMBRAS 
Benita Fe rnández , portera- de la casa nú 
mero 18, de la calle de San Francisco, fué 
denunciada ayer por permitirse sacudir 
alfombtus molestando a los t ranseúntes . 
COCHERO DENUNCIADO 
Ayer fué denunciado Bernabé Lavín, duc 
ño de la cochera situada en la calle ti< 
Calderón, n ú m e r o 17, por permitirse a dia 
rio lavar coches en la calle, y dejarlos 
abandonados. 
DOS BLASFl \ i ' 
El joven José González Pé rez , que habita 
en l a calle de P e ñ a h e r b o s a n ú m e r o 39, se 
hallaba en la noche de ayer jugando en 
l a calle de Atarazanas, molestando a los 
t ranseún tes , y a l l lamarle l a atención los 
guardias se insolento. 
Al ser conducido a las oficinas de la guar 
dia municipal otro individuo, que pasaba 
por all í , l lamado Manuel Galván, protcsic 
do la dehínción. y al ser detenido, proles. 
taron jjos dos, Ma&íemimdo gtoseramente 
del Santo nombre de Dios, dando lugar a 
un gran escándalo. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos an este benéfico es 
tablecimiento: 
V te ilación Herrera, de treinta y ocho 
años, ldeli erida contusa y contusión, en 
los labios inferior y superior, con disloca 
ción de dos incisivos del maxilar interior. 
Justo San Mart ín, de cuarenta y un años, 
de dos heridas incisas en los dedos índice 
y medio de l a mano izquierda. 
Oliva Pérez , de veintiséis años, de con 
insiones en distintas partes del cuerpo. 
Francisco Villa, de diecinueve años, de 
luxación de) hombro izquierdo. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
SEGUROS 
Podernos dar l a buena, notlciá de dos re 
surrecciones. N • 
El KJ. \v. Somervillei', que se creía per 
dido, y por el cual algunas Sociedades re 
aseguradoras habían cedido sus riesgos con 
pérdida ded 60 por 100, ha aperecido en la 
Ma n i nica bueno y sano; y lo mismo ha ocu 
rrido con el «Wayhut», que logró arribar 
a Bresi, después deh atícese pagado 80 por 
100 por el reaseguro. 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Tenemos que registrar hoy el éxito .gran 
de obtenido por un proeedmiiento simplis 
ta. para convertir en buques mercantes un 
numer» considerable de narcos de guerra, 
que sesteaban sin aplicación en los puertos 
ingleses. 
mna. de mía serie de barcos de los 
que Inglaterra cons lmyó varios cientos du 
ranic la guerra, conocidos por los «kil boats 
y que íieiien dos proas exactamente igua 
les para poder marchar sin perder tiempo 
alante y a t r á s en persecución de los sub 
marinos. 
Estos barcos tienen i^e largo unos '340 
pies, y el procedimiento simplista a que 
nos re lcr íamos ' consiste sencillamente en 
serrarlos por l a mitad y convertirlos en 
dos barcos de 640 toneladas de carga cada 
uno, que es el tipo rnás solicitado y me 
jor pagado en estos momentos. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCÍÓÑES 
Banco de España, 531 por 100; pe-
setas 10.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de Espa 
ña, 4 por 100, 96,25 por 100; pesetas 
4.500. 
Amortizahle 5 por 100, emisión 1917, 
95,20 por 100; pesetas 5.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 73,10 por 100; pesetas 
8.500. 
OBLIGACIONES 
Huesca a Francia por Canfranc, es-
peciales, 4 por 100, 72 por 100; pese 
tas 25.000. 
Ferrocarril Norte, primera serie, na 
cionalizadas, 3 por 100, 55,50 por 
100; pesetas 18.000. 
B I L B A O 
FONDOS I ñ l BUCOS 
Interior, en títulos: serie A, 74 por 
100; B, 74 por 100; C, 74,10 y 74 por 
100; E , 72,60; G, 74 por 100; H, 74 
por 100. 
Ainortizable en títulos: serie A, 
95,40; C, 95,40. 
En títulos *1017: D, 94,80. 
Exterior, estampillado: serie F , 
83,00; E , 83,60. 
A u t o m ó v i l e s F O R 
Ha llegado la primera remesa de la nu eva fábrica de montaje de ia 
TOR COMPANY, de .Cád iz . a fQlty, 
Quedan algunos coches de Truismo disponibles para entrega inrneciiat 
Agente: ARMANDO CORci. 
ACCIONES 
Banc de Bilbao, '2.120 y 2.125 pese 
tas íin corriente; 2.125 pesetas. 
Vizcaya, 1.320 y 1.325 pesetas fin 
corriente; 1.350 pesetas fin junio; 
i.325 pesetas. 
Unión Minera, 1.230, 1.125, 1.140, 
1.143, 1.130, 1.145 y 1.150 pesetas fin 
comente; 1.150 y 1.160 pesetas fin ju 
nio; 1.150 y 1.190 pesetas fin-junio, 
prima 40 pesetas; 1.100, 1.120 y 1.130 
pesetas. 
Bío de la Plata., 299, 290 y 297 pe 
setas. 
llanca Vasco, 650 pesetas. 
Agrícola Comercial, 225 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.950 pesetas fin del 
corriente; 2.970 pesetas fin junio; 
2.970, 2.950, 2.940 y 2.950 pesetas. 
Marítima Nervión, 2.920 pesetas fin 
comente; 2.900 pesetas íin junio; 
2.925, 2.915 y 2.900 pesetas. 
Unión, 1.090 pesetas fin comente; 
1.100 pesetas fin junio; 1.090, 1.085 y 
1.090 pesetas. 
Vascongada, 1.025 pesetas fin del 
corriente; 1.00 pesetas fin junio; 1.025 
1.030 y 1.025 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Mundaoa, 543, 542 y 543 pesetas. 
Euzkera, 300 pesetas. 
Marítima Bilbao, 580 pesetas. 
Iturri, 315 peseta&i 
Elcano, 245 pesetas. 
Villaodrid, 505 y 500 pesetas. 
Hidreléctrica Ibérica, 995 pesetas. 
Vasoonia, 901 pesetas. 
Altos Hornos, 230, 226 y 225 por 
ciento. 
Papelera, 162,80 por 100 fin ¡unió; 
161 por 100. 
M A D R I D 
Me de Mil de iensi 1 
y caja de Ahorros de Santander. 
IXSHTUCION BENEFICA QUE ACTUA BA-
JO EL PBOTECTOBADO DEL ESTADO 
Abre cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de Inte-
rés anual; de crédito personal, al 5,50 por 
100; con ga ran t í a s de valores del Estado, 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5 por 100 
Prés tamos sobre ropas, efectos, alhajas, al 
por 100. 
Abona a sus Imponentes mayor interéb 
hasta m i l pesetas, que en las demás Cajas 
locales. 
Desde 1 a 1 000 pesetas, satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem. Id. el 3 ídem 
ídem. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; los intereses se abonan en 
los meses de enero y jul io; anualmente deí 
t ina el Consejo una cantidad para preroiof 
Camiones ¡RIES 
Antes de comprar un camión consulte 
G A R A G E M U R I A S 
TELEFONO 423 
Equipe su coche de ACCESORIOS, CU. 
BIERTAS y ACEITES para iel veraino.»— 
GRAN SURTIDO. 
«EW M 1110 U l i i l l l L m m \ í [flMPffl 
WIIO LIUE • BEW f OIH 
Vapores correos americanos de gran porte y marctia 
El grande y magnífico vapor nor téame, 
ricano, de 14.000 toneladas y 17 , nudos de 
andar, nombrado 
sa ld rá de Santander el d í a 25 de mayo, 
admitiendo pasajeros de c á m a r a , tercera 
clase y carea general, para los puertos de 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
Este magnifico buque re to rnará seguida-
mente de aquellos puertos para éstos del 
Norte de España, y la Compañía para co 
modidad del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
rviseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37. 
Piso amueblado 
Se alquila por la temporada de verano, 
en sitio céntrico. 
Informarán en esta Administración. 






» G y H 
Amortfwü)!* I por 100 F . . . 
» » K.. . 
• • » D... 
» C . . . 
• v b 
*• » A . 
\mortIzable, 4 por 100, W.. . 
Banco de España 
» Hispano Americano . 






Cédula», § por 100 
Tesoro, 4,57, »erie A 
Idem id., »erle B 
Azucarera» .estampilladas, 
ídem, no eatamplfiada». 
Exterior, «erle F 
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Observatorio Meteorológico H 
Día 20 de mayo de 1 9 ^ 
8br; 
Barómet ro » 0 ° y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
ü u m e d a d relativa.. 
Dirección del viento. , • 
Puerza dei v ien to . . . ,. ' D I 
Estado del cielo. f 0jo ¿ J 
10,4 
10.3 
K m . recorr ido» t\ vierto A 
ih boy, 150. ^ 
Uuv ia en mjm ou el míemo » 
RjtsporacíSn on id . id. , 04. ""Po,! 
ESPECTACULO 
TEATRO PEREDA.-Temporada A, 
matógrafo y var ietés . * 
A las siete de la tarde y . , . 
media de la noche, cinemat¿¿a{!'S 11 
dia Romero, acompañada por el 
ta Adnrés Heredia; Pipo y Selffe. 
n í a Wowes y Tania Mexican 
bALA NARBON.—Tempoí !, > „. 
cógraío ' ue ci«í 
Desde las .seis y media, segnj^ 
da de «El guante rojo«. 
PABELLON NARBON.-Tempcrad» 
nematógrafo. 81 
Desde las seis y media, segun(]. 
da die "F.l guante -rojo». 
En buena l id , en un mismo campo,, 
las mismas a ninas, reta íulbollsiicj. 
uh «Moíiasterio B. C», el «Comtorin 
con leclie», para celebrar un 
tut íno, en el que .se ventilará quiVull 
ser el que «apoquine» la «pasta. ^ \ 
brir los gastos que ocasione el intn 
en ei estómago un sencillo almuerzo 
Su casa: Café «Le Gomptoir», turnoj 
en la rinconera 
Bebé Peugeot^ vendo en buenas 
cienes. 
Informarán, en esta AdmiBistracifoj 
V e n t a d e h ierbj 
en pie y recién segada. 
Finca de ALDAY (Maliaño). Preclosyi 
m á s condiciones, en dicha finca. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
EL «SIBONEYn 
Para ayer se esperaba en este puerto al 
ü-asaitymjioo ameiflcano «Siboney, (pdro 
por motivo de retrasar *u, salida de Im 
Goruña no en t ra rá hasta hoy, 
NUEVO CONTRALMIRANTE 
El capi tán de navio don Federico Mon 
rreal, que hasta hace poco tiempo estuvo 
al frente de esta Comandancia de Marina 
ha sido ascendido a contralmiranir . 
Reciba nuestra felicitación. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- D E — 
Pedro A. S a n Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-




Defunciones: Candelaria Escudero Ahuja, 
cuarenta y ,'ocho |aítos, hospilaj, de San 
Rafael. 
María Luisa García Galvo Silva, diecinuo 
ve meses, Padilla, 10, cuarto. 
Benito Angel Romo Palacio, Cuatro áños, 
Padilla 10, quinto. 
Matrimonios: Ninguno. 
ESTE 
Nacimientos: varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Ana García Alonso, sesenta 
y dos años, Bailen, %, segundo. 
Maliiimunios; dos. 
fluioiMes OUEHUI 
Coches abiertos y cerrados, del í p i 
simo 4; primera expedición llegada J 
paña . 
SALON EXPOSICION.- Paseo Pereda, 
Manye! 
: Martil 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL, 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 
REUfflA-ClUTICA-ARlli 
Alivio inmediata, curación íegural 
CIAT1CAB1NA GARCIA SUAREZ, V| 
Farmacias y Droguerías. 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
SUCURSALES: León. Salamanca, ^ 
vega, Reinosa, Llanes, Santoña, AS« 
Laredo, Ramales, Ponferrada y wi 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesw 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pa 
Caja de Ahorros (A LA VISU 3 P0| 
CON LIQUIDACIONES ShMLSrnAU-| 
^ S ^ o r r i e n t e s y de Depg 
intereses 2, 2 y medio, 3 y á Y *m 
ciento. . .„,,,„ 5ni¡ifl 
Créditos en Cuenta Comente so«nj 
n e g a c i ó n de ^ - ^ ^ S 
pies, Aoeplaciu... ^ ^ 
laníos Whm ' n̂edai ».e^-
tos 
todia. muí . ^ nartiCUls 
" Cajas de seguridad para P'J' 
Dirección telegráfica y te» 
CANTIL. 
Banco de SantanJ 
„ e x t r a ñ é ' Cuentas de moneda e* 
v i s t a , 2 por 100 ídem í d ^ ^ 
Í d e m a 12 mese». A 116 * 
dem 
P U R G A N T E IDEAL 
" E l . o y 1 1 y -
ARAN CAFE RESTAURANT 
Iap««l«lldad en bodas, kan«uatM, «ta. 
HABITAGIONIl 
»crvlc)9 fi al ««rt» y P»? «ubUrtM. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en ej día de ayer, f^ó 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 821. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 136 
MATADERO—Romaneo del dia de hoy: 
Reses mayores, 21; menores, 17; kilos, 4752 
Cerdos, 6; kilos, 459. 
Corderos, 62; kilos, 224. 
RAMO DE CONSTRUCCION.-Convoca pa 
ra hoy, viernes, a las Sociedades si guien 
tes: 
Sociedad de albañiles, a las seis de la 
tarde. 
Idem de peones, a las siete. 
Idem de pintores, a las ocho. 
Después de lavar los niños e-spolvoree 
su cneitpo con TAUC.o BORÍNA. 30 céntámoa 
paquete de un cuarto, medio y un Kiln, 
, a S j a de Ahorros, d i s p o n ^ l0,tf 
1 inn rip in terés anual ua» 
UBRES* 
3 por 100 de in terés 
setas: el exceso 2 por iw-
Depósitu de valores, 
rhos da custodia, 
ordenes de compra 
tase de valorea »„noDe»,l 
Cobr:> y descuento de cu?" 
a m o r t i z a d o » . v pag0* 
rar tas de créd.to J Giros, 
gráficos. 
Cuentas de crédi to 
v preítJ , 
gaxantia de valores, ^erL^c8 efl 
Aceptac ión y . p a g p ^ S , cüDtt« 
del Reino y del Extranjer0 ^ ^ 
cimiento de embarque, w pgoc»-
da clase do operaciones » 
Andrés Arche d^! 
(ANTA CLARA, 
fOH0< 
Espec ia l i za «n oídoi. ^ i' 













L I D I E S . , 
C 0 M E R C I A L 
S A O T I A I N f i U S A ; 
s y m m . 
Géneros ingleses. 
ESIYlERHDfl CONFECCIÓN 
- TELEFONO 132 -
Ciríaco Laso 
ALMACEN DE MOLDURAS DORADAS 
E I M I T A C I O N E S A MADERAS FINAS 
OLEOGRAFÍAS, GRABADOS Y VIDRIOS 
TALLER DE MARCOS A MEDIDA 




R ú e n t e , n ú m . A -
Relojes de todas clases Composturas 
"•arantizadas v eeonómicas . 
PALLE DEL PUENTE 
E L B O T I N D E O R O 
Título registrado. 
CASA FUNDADA EN 1852 
ILDEFONSO R MOS 
Puente, i duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.=5flHTflM)ER 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
:: :: D E L U J O :: 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Comoaoia Trasatlántica 
Líncí» e l e C u b a y Méjico 
El día 15 de junio, a las tros de la tardo, saldi-adeSantander el vapor 
1 f o x x SjO IXZ X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE* 
«emitiendo pasaje y carga para Halianu y Veracruz. 
aam PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para HABANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se laddvierte a los señores ipiasaje(ros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
•na y Veracruz, que deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cón. 
|sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
val señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyog requisitoos no se 
' )drá expedir el billete de pasaje. 
L i n e a d e l K i o do ía J P l a t a 
A fines de mayo sa ldrá de Sanlaonder el vapor 
Santa Isabel 
Ipara transbordar en Cádiz al vapor 
. Infanta Isabel de B irbón 
fie la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para intonnes, diTigirse a sus conságnatarios en s a n t a n s e B ' 
[SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-35. 
No ganará V. jugando a ciegas 
D i c u r a r á s u e s t r o ñ i N e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e « f e c t o p a s t e r o . 
L A M E N B U S T O 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e f v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s d í a s . 
venta en Santander y ptiefeloe • « p a r * 
mtm eto ía jh 'evlnaia. 
t'e(lio tan *laVeu eníernieiiades. Los polvos reguUlarizadores de HINCON ^on el 
.^a de ¿vit 1:01110 *(i'¿m'0 I)ara combatir, según lo tiene demostrado en los 
"atúrales d , cre,J10"le. regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo. 
K%ip vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
Rectos ¿ " ^ "PU^HIBS u8"epu9A 93 - B I L B A O . 
iuior M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compañía. 
íi(los. r S i 6 .d.esaíe,lder esla indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
V|?rta en InT}'^ J / J L L " A S . consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
üríi ría 
MODAS, BAUTIZOS 
VAlílKDA!) V IMín .VnTUI) 
ÉÑ LA CON l ' i ^ H ' d O N 
DB'EÍÍ CARGOS ' 
Puente, L-íe'él 22 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera porlugue 
sa y otras Empresas de ferrocai riles y t r anv ía s de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales d|el Estado, Compañ ía Trasa t lá . tica y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Dedaradjs similares al Cardiff por el almirantazgo portu 
gués. 
Carbones de vapor. -Mem para fraguas.—Agloomerados.—Cos para usos me 
talúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, hurcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, ^Ifons 
X I I , IQ.—SANTANDKR. señores HijoB do Angel Pérez y Compañía.—CUON Y AVI 
LES, ageides de la ^••i-iedad Hullera Española.—VA1.ENCIA. don Rafael Tucnl. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
Soc iedad Hullera E s p a ñ o l a 
(S- A. ) L a Pina T a l l a d a 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR V ñ lSTAVRA» TOslA CILA** OB LUNAS.—HS«*B 
IOS DR LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 8 f fiSS^A.—CUADROS «RABADOS Y KOL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANágRAa 




n i s o s a sSolución 
Benedicto ^ Nuevo preparado compuesto de b i - ^ © carbonato de sosa pu r í s i r a s de esen- 0 
S cia de an ís . Sustituye con gran ven-' 9 de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
fs*, . , . . , , ^ TAL. Tuber6ulosis, catarros c rón icos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos. y > . . . . , U M * j a i r » ^ Q bronquit is y debil idad general.—Pre-
^ —Caja: 2,50 pesetas. ~ cío: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11. MADHIK 
0 De venta en las principales farmacias do España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
VAPORES Cí REOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
El día 2H do mayo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
idmit íendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Mariana 3 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 365 PESETAS. 
Para m á s míormes , dirij írse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijo» d i 
\ngel Pérez y Compañía. Muelle. 3P 
«i 
uevo Altillo. 
Pneiite, l .S . -SAí lTAI ÍDER. -Tdé fono 7-72 
J U & PUENTE, NUiu^ l (al lad 
i n t l V ? ' ! de la P a r a g ü e r í a de Huiz. 
(Jran Almacén de calzado para S'-ñora, Ca 
balloi-o y Niño :-. ( ' l iñuelos, Zapatillas, Po" 
lainas de püei'O y sport :-: PRECIO PIJO-
F'ralmcisoo S á n o h e z ' 
SANTANDER 
Guantería y Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Fraoclsco. oto. 2S.-Teléfooo m m m m 
P e r f u m e r í a . Camise r í a . Abanicos. Ob 
etos de capricho. Bastones. Sombrillas, 
i-arteras. Géne ros de punto. Cera R e l á m 
•igo. Impermeables de- las mejores mar 
\ para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , 
aller de composturas y Depósito de pa 
aguas y sombrillas. 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desle Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá do Santander hacia el 4 de junio 
— Zaand i ik — — — 20 de junio 
- Z u i d e r j i k - - - - 10 de julio 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
Fletes peducidss y s in t r a n s b a r d o 
Para, solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
ODON. 
D o n F r a n c i s c o G a r c í > W ? d R á s n 0 3 o r a l . T e í f 3 3 5 . - S A N T A N D E 
R 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para t m r a r l a T O S » «on las 
P A S T I L L A S d e l D i * . A N D R E I I 
Casi siempre desap&reoe k T O 8 al oonclmr i» t» cwa 
PlDANSB EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loa qne tongan A i ^5 Hfl Ai ó sofocación, usen los 
Cigarril los ant iaBm¿t io0 i ylos Papeles azoadoB del Dr. Andreu¿ 
que lo calman ^ acto ^ permiten descansar durante la noche. 
L a s antiguas pastiUas pectorales de Rincón, tan conocldae j 
7 usadas por el público santanderino, por su brillante resmiaao 
para combatir la toa y aíeccion&s de 'garganta , se hallan a« 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de VlUafranca j CaWo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
En uadernación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Joséi número 7, bajo 
¿Eí mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5_37 
Vaélys i i 
w peíerm&a 7 TaelvsB SPíasf 
Smokinn. Gabardiaa«jr L'&ÍÍOB 
mea. F s r í e e e l ó n 7 eeomoaaí» 
trajee 7 gabanes desde t r tw 
CJ aig©«o8. Bfl^ISKT, IB, 1.* 
1 
que evita la calvicie, y en muchos casos cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prepuye lá caspa que ataca a la raíz , por i 
tocador, aunque sólo fuese por lo que be favorece .ya salida del pelo, tiesuiltandlc 
El mejor tónico que se conoce para lá araldo debía presidir siempre todo buen 
ce crecer maravillosamente, porque desUTinosea el cabello, pescindiendo de las de-
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 8 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
al bajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 1? 
S I S VEJFÍIXK 
•»-a»» vinia, n sel* PMS IM • r r s f t s , en k 
tapreata tfs eel t p i r M d l M . 
I l i i n S o l d a r e s . 
Chalet, planta baja y piso, con p sin 
muebles, y jardín , se arrienda por t émpora 
da de verano o año , junto a la carretera. 
Informes en esta adminis t rac ión . 
Compro y vendo 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
• S A R N A -
ANTISARN1CO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca. 15. Sus imitario 




Por crónicas y rebeldes q̂ e sean se 
curan pronto y radicalmente coa htt 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por BI solo, eln Uiyecclone» tri 
vados que lia ya de Intervenir e1 médico y oadia 
>c enterará de su enfermedad 
Basta tomar ana caja para «OBVMMrM 4* A 
Depósito es Barcelsea: Dr Andrea, Rambla 
Catelufle 66—Vente en Santander • 4 pMte. 
caía, ore» Pérez áf.i Molino 9 C *. Wed-Kaa, 
I y 5 y principales farmacias o* EspeQu. Port» 
jal y Ainérkcas 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
A OCHO P E R R A S 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
I s a b e l I I , F i T ú m e r o 
